








































































































































































中 2 名），プラレール.（7 名中 4 名）.を挙げてい



















































































「安全性」を 47 名中 42 名が挙げた。一方，“い
いおもちゃ”の基準では多かった「能力を伸ば
す」かどうかの視点は，47 名中 9 名であった。
また，「年齢にあっている」かどうかの視点は，






























































































































































認 定 NPO 法 人. 芸 術 と 遊 び 創 造 協 会 ..GOOD.TOY.
Awards.グッド・トイ受賞おもちゃ..（https://good-
toy.jp/）.2020.12.24 取得
.
